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DI SEMBER 1 9 9 1  
Penyel i a :  Profesor Madya Data ' Dr .  Mohd Nas i r  bin I smai l 
Fakulti  : Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan 
Tuj uan utama kaj i an ini i al ah untuk menentukan f aktor-
f aktor yang berkait an dengan komitmen peserta terhadap pro j ek 
pasar tani di negeri Selangor Darul Ehsan dan Wi 1 ayah 
Persekutuan . Obj ekt i f  khusus kaj ian ini i al ah untuk menentukan 
perkaitan di antara komi tmen peserta dengan faktor-faktor 
sepert i ci ri-ciri  peri badi pesert a ;  s i kap peserta terhadap 
( kej ayaan , pegawai pasar tani, -kerajaan dan perni agaan); 
pandangan peserta terhadap proj ek; pandangan peserta terhadap 
kursus perni agaan dan komuni kasi peserta .  
Sebanyak 131 peserta pasar tani t e l ah dipi l i h  sebagai 
responden kaj i an .  Data yang telah dikumpulkan telah dianal i s i s  
dengan menggunakan " Stat i st i cal Package for Soci al Science " 
( xi i i ) 
bagi mendapatkan taburan kekerapan, peratusan, 
kebol ehpercayaan , k orel asi , anal i s i s  vari ans dan regres i .  
Kaj i an ini mendapat i bahawa tahap komi tmen peserta 
terhadap proj ek pasar tani secara umumnya adal ah tinggi . 
Beberapa f aktor di dapati mempunyai perkai tan yang 
signi f ikan dengan komitmen peserta terhadap projek pasar tani 
seperti : ( i )  j angkamasa responden men j adi peserta ;  ( i i )  sikap 
responden ( terhadap kej ayaan , keraj aan , perni agaan dan 
pasar tani ) ;  dan ( i i i ) pandangan responden terhadap 
pasar tani . 
pegawai 
proj ek 
Anal i s i s  regresi berganda kaedah ' stepwi se ' telah 
digunakan dal am kaj i an ini . Berdasarkan kepada anal i si s  regresi 
yang mel ibatkan kesemua angkubah yang digunakan, didapat i 
angkubah sikap terhadap keraj aan mempunyai kuasa penjel asan 
yang tinggi dal am menerangkan vari ans komi tmen peserta .  D i i kuti 
pul a  dengan pandangan terhadap pro j ek pasar t ani , sikap peserta 
terhadap perni agaan , sikap peserta terhadap kejayaan , sikap 
terhadap pegawai dan jumlah j angkamasa mereka menj adi peserta 
pasar t ani . 
Berdasarkan k epada keputusan kaj i an ini sebanyak l ima 
saranan telah dikemukakan ke arah meningkatkan tahap komi tmen 
( xiv)  
peserta dan pembangunan pasar tani secara umumnya . Sebanyak 
l ima bidang kaj i an l anjutan telah di cadangkan . 
( xv )  
Abst ract of thes i s  submit ted to the Senate of 
Pertan i an Malaysi a  in part i al fulfilment of the 
for the degree of Master of Science . 
Universi t i  
requirements 
PARTICI PANTS' COMMI TMENT TOWARDS FARMERS' MARKET PROJECT 
IN NEGERI S ELANGOR DARUL EHSAN AND FEDERAL TERRITORY 
By 
SAHBANI SAIMIN 
DECEMBER 1 9 9 1  
Supervi sor : Profesor Madya Dato' Dr . Mohd Nas i r  bin I smail 
Faculty Centre f or Extension and Continuing Educat ion 
The main purpose of thi s study was to  determine factors 
affecting commi tment level of the pasar tani participant s  
towards the pasar tani project i n  Negeri Selangor Darul Ehsan 
and Federal Terri tory .  The specific  obj ect ive was to determine 
the relat i onship  between the level of commi tment of 
parti cipant s  in pasar tani with factors such as demographi c; 
att i tude; percept i on towards the pro j ect and market ing course 
and communicat i on . 
The respondents of the study were regi stered farmers under 
pasar tani . There were 1 3 1  parti cipant s  who were selected as 
samples for the study . The data collected were analysed us ing 
the Stat i st i cal Package for Social Science subprogrammes for 
( xvi ) 
frequenci es ,  percentages , rel i abi l i ty , correlation ,  var i ance 
and regression . 
The study revealed that the partici pants ' level of 
commi tment were general ly high . 
Several f actors were found to be pos i t ively rel ated to the 
participants ' l evel of commi tment towards the pasar tani 
project , namely : ( 1 )  demographi c factor ( tenure ) ;  ( 2 )  atti tude 
( atti tude towards achi evement , government ,  business and pasar 
tani supervi sor ) ;  and ( 3 )  percept i on towards pasar tani . 
Multiple Regression Stepwise was used in the study . Based 
on regression analysis involving al l var i ables ut i l i zed in the 
study , the var i ables att i tudes towards government was found to 
be the hi ghest explanatory power in expl aning the variance in 
commitment , fol l owed by percept ion towards pasar tani project , 
attitude towards business , achi evement , supervi sor and 
These six var i ables could explain 88% var i ance 
participants ' commitment toward the proj ect . 
tenure . 
of the 
From the f indings of the study , f ive recommendations to  
improve participants '  commi tment in pasar tani proj ect were 
presented . In addition ,  f ive suggest i ons were al so forwarded 
for further research . 
( xvi i ) 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Dalam t ahun 1 9 7 0-an sehingga sekarang terdapat banyak 
pekerj a  (golongan kaj i an di j alankan mengenai komi tmen 
profesional dan bukan profesional ) terhadap organi sasi di mana 
mereka bekerj a ,  (Steers , 1 9 7 7 ) . Menurut Ol iver ( 1 985 ) 
penggunaan komi tmen sebagai angkubah sandar dalam sesuatu 
kaj i an adalah sangat bersesuai an kerana komitmen dapat 
berfungsi sebagai pelengkap (funct ion of f i t ) bagi menerangkan 
dan menilai reaksi  peker j a  terhadap apa yang telah ditawarkan 
oleh organi sasi kepada merek a .  
Steers ( 1 9 7 7 ) menyatakan bahawa kesemua kaj i an yang 
berkaitan dengan komi tmen telah menel i t i  sej auh manakah 
mot ivasi at au kuasa dorongan yang ada pada seseorang boleh 
mengukuhkan t ahap komitmen mereka terhadap organisasi . 
Penggunaan komi tmen sebagai petunjuk utama bagi menilai 
mot ivasi dan prestasi pekerj a  dalarn organi sasi adalah 
disebabkan oleh beberapa perkara : Pertarna, korni trnen selalunya 
dapat rnenj adi petunjuk yang lebi h di percayai dari aspek 
pengekalan pekerj a dalam organi sasi; Kedua , sepert i tercatat 
dalam kaj i an lain (Mowday , Porter .-dan Dubin ,  1 9 7 4 ) 
rnenunjukkan bahawa pekerja  yang rnempunyai tahap komi tmen 
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yang tinggi dapat menunjukkan pencapaian yang tinggi berbanding 
dengan peker j a  yang berkomi tmen rendah . Kebanyakan pengkaj i di 
atas membuat kesimpul an bahawa komi tmen dapat di j adikan sebagai 
satu dar ipada petunjuk yang boleh dipercayai bagi men i l ai 
keberkesanan organi s asi . Dengan perkataan l ai n ,  organi sasi yang 
berkesan mempunyai peker j a  yang tahap komi tmennya tinggi 
terhadap organ i s as i . 
Penye l i dikan ini memberi tumpuan kepada komi tmen peserta 
pasar t ani di Negeri Sel angor dan Wi l ayah Persekutuan . 
Penye l i dikan ini penting kerana sehingga hari ini belum ada 
penye l i dikan di j al ankan bagi meni l ai sikap dan tindakbal as 
peserta terhadap pro j ek ini . 
Dal am konteks pasar tani, peserta dan petani tel ah 
mengal ami satu pengal aman baru , i aitu pengal aman dal am bidang 
pemasaran . Penggunaan komi tmen sebagai petunjuk utama dal am 
penye l i dikan ini adal ah bersesuaian kerana : ( a )  komi tmen dapat 
meni lai  t indakbalas dan sikap peserta terhadap pengal aman 
perni agaan . Ini bermakna penyelidi kan ini merupakan satu 
penerokaan baru dal am bidang pemasaran yang berlainan dengan 
kaj i an l epas . Has i l  penyel i dikan ini secara l angsung dapat 
menerangkan bagaimana petani berfikir , meni l ai dan bertindak 
bal as terhadap f aedah dan mat l amat proj ek ini yang di tawarkan 
kepada mereka; ( b )  penggunaan komi tmen dal am penye l i di kan ini 
secara l angsung dapat meni l ai sej auh manakah tahap penglibatan 
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petani terhadap proj ek ini yang telah berj alan selama lebih 
l ima tahun . 
Kenyataan Masalah 
Projek pasar t ani tel ah diperkenalkan sebagai satu usaha 
keraj aan mel i batkan petani dalam kegi atan pemasaran . Menerusi 
penglibatan ini petani dapat meningkatkan pendapatan , 
di samping mengurangkan masalah pemasaran hasil keluaran 
pertanian mereka .  
Kej ayaan program ini bergantung kepada banyak pihak . 
Petani sebagai peserta proj ek ini adal ah bertanggungj awab dan 
perlu memainkan peranan pos i t i f  bagi memast ikan obj ekt i f  dan 
mat l amat proj ek ini tercapai . Mereka perlu mel ibatkan diri 
dengan bersungguh- sungguh bagi menj ayakan semua aktiviti  di  
pasar tani . Mereka perlu menggandakan usaha perladangan dan 
pemasaran , bekerj asama dengan pentadbi ran pro j ek ,  menyokong 
serta menghayat i matlamat projek . Mereka per lu ' komi ted ' 
terhadap proj ek ini . 
Komi tmen dan pengl ibatan peserta dal am 
atau proj ek adalah penting bagi memast i k an 
sesuatu program 
kej ayaan proj ek 
berkenaan . Menurut O l iver ( 1 9 9 0 ) , komi tmen peserta dapat 
di j adikan petunjuk yang dipercayai bagi meni l a i  t indakbalas 
peserta terhadap kebai kan dan faedah sesuatu program dan dapat 
menilai keberkesanan sesebuah organi sasi . Zahra ( 1 985 ) j uga 
mendapat i  banyak kaj i an mengenai komi tmen keorganisas i an 
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di ja lankan telah dapat menentukan sikap dan prestasi peker j a .  
Sel ain daripada i tu kaj i an mengenai komi tmen keorgani sas i an 
juga sering dikai tkan dengan kadar ket i dakhadi ran bertugas ,  
pemberhent i an ,  kesungguhan bekerj a dan keberkesanan sesebuah 
organi sasi . 
Steers ( 1 9 7 7) ,  mendapat i banyak kaj i an mengenai komitmen 
pada masa l epas tel ah mene l i t i  sej auh manakah kuasa dorongan 
atau motivasi individu ( gol ongan profesional ) bol eh mengukuhkan 
tahap komi tmen mereka terhadap organi sasai di mana mereka 
bekerj a .  Di Mal ays i a ,  A .  Rahim ( 1 983 ) dan Mohd Noor ( 1 985 ) 
telah membuat kaj i an mengenai f aktor yang berkaitan dengan 
komi tmen peserta atau petani terhadap proj ek pembangunan 
pertanian .  
Berdasarkan kepada kaj i an l epas yang menekankan 
kepentingan komi tmen maka kaj i an ini akan meni l ai dan 
menentukan sejauh manakah tahap komi tmen peserta terhadap 




faktor- faktor yang telah mendorong 
gigih sebagai petani ( pengeluar ) 
t ani? Sej auh manakah mot ivasi 
peserta meneruskan 




tahap komi tmen mereka? dan sej auh manakah mot ivasi 
telah membantu menyumbangkan kepada pengukuhan tahap 
komi tmen mereka terhadap projek pasar tani? Ini bermakna 
kaj ian ini secara l angsung dapat menentukan apakah angkubah 
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pent ing yang bol eh di j adikan sebagai peramal ut ama kepada 
tahap komi tmen peserta terhadap projek pasar tani . Oleh i tu 
kaj i an ini secara langsung cuba menentukan persamaan at au 
sebal iknya terhadap penemuan kaj i an lepas oleh Ol iver ( 1 9 9 0 ) , 
Zahra ( 1 985 ) ,  Steers ( 1 9 77 ) ,  A .  Rahim ( 1 983 ) dan Mohd Noor 
( 1 985 ) .  
Objektif  Penyel idikan 
Obj ekt i f  utama penyel i dikan ini i a1 ah untuk menentukan 
faktor-faktor yang berkaitan dan mendorong kepada komi tmen 
peserta terhadap pro jek pasar tani . 
Objektif  khusus penyel idikan ini i a1 ah :  
i .  Untuk mengumpu1kan data ciri  latar belakang peserta .  
i i .  Untuk mengukur tahap komi tmen peserta terhadap 
projek pasar tani . 
i i i . Untuk menentukan perkai tan di antara beberapa faktor 
ciri  peribadi peserta dengan komi tmen . 
i v .  Untuk menentukan perkaitan di antara sikap peserta 
(terhadap kej ayaan, keraj aan, pegawai pasar tani, 
perni agaan ) ;  tanggapan peserta terhadap proj ek pasar 
tani, terhadap kursus perni agaan dan kekerapan 
peserta berkomunikasi dengan tahap komi tmen mereka 
terhadap pro jek pasar tani . 
5 
Kepentingan Penyel idikan 
Pada masa yang lepas kebanyakan kaj i an terhadap komi tmen 
lebih tertumpu kepada peker j a  profesional terhadap organi sasi 
di mana mereka beker j a  seperti  peguam, saint i s, doktor, 
pensyarah ,  jurutera,  peker j a  hospital dan pakar komputer 
( Rei chers, 1 985 ) . Terdapat sedikit  kaj i an di j al ankan mengenai 
komi tmen peserta bagi sesuatu proj ek pembangunan pertanian di 
sektor pertani an dal am negara sedang membangun . Oleh itu has i l  
kaj i an mengenai komi tmen peserta terhadap pro j ek pasar tani 
dapat menambahkan khaz anah pengetahuan dal am bidang berkai tan 
tetapi dal am skop yang ber l ainan . 
Penemuan kaj i an ini secara l angsung dapat menjel askan 
beberapa masal ah pel aksanaan pasar tani dari  pel bagai aspek 
yang secara l angsung dapat meni l ai kemajuan pro j ek ini . Secara 
khususnya kaj i an ini dapat memberikan kefahaman kepada pihak 
perancang dan pentadbir projek mengenai perl akuan dan has rat 
petani yang ter l i bat secara langsung dal am projek pembangunan 
pemasaran pertani an . Pemahaman ini dapat menjel askan beberapa 
faktor dan angkubah yang berkai tan dan yang menyumbangkan 
kepada dar j ah komi tmen peserta terhadap projek pasar tani . 
Penemuan kaj i an ini sel anj utnya adal ah sangat penting dan 
berguna untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang berkait 
dengan projek pembangunan pertani an amnya dan khususnya kepada 
Agensi yang merancang, menye l i a  dan mentadbirkan projek pasar 
6 
tani . Has i l  kaj i an ini dapat membantu mereka merangkakan dasar 
dan strategi l anj utan ke arah memajukan dan meramalkan projek 
ini pada masa hadapan . 
Batasan Penyel idikan 
Kaj ian ini di j al ankan kepada peserta bagi 1 3  dari pada 20  
pasar tani d i  Negeri Selangor Darul Ehsan dan Wi l ayah 
Persekutuan . Sebanyak tujuh pasar tani yang baru beroperasi 
t i dak termasuk dal am kaj i an ini . O l eh i tu penemuan kaj i an ini 
akan hanya mencerminkan keadaan kumpul an tersebut dan tidak 
berkai tan dengan peserta di tempat lain yang mungk in berbeza 
dari segi l at ar bel akang sosio-ekonomi , pengal aman dan 
persek it aran . 
Dal am kaj i an ini juga hanya menumpukan kepada beberapa 
angkubah tertentu yang berkaitan dengan komi tmen peserta 
terhadap projek pasar tani . O l eh i tu terdapat beberapa angkubah 
l ain 
sai z 
yang mungkin berkaitan dengan komitmen 
ladang , sai z keluarga dan faktor sosi al 
dengan keagamaan t e l ah t i dak dikaj ikan . 
Kaj ian 
beroperasi .  
dan dal am 
ini di j al ankan semasa pasar 
Masa bagi temubual yang di j al ankan 




adal ah terhad 
Keadaan ini 
berkemungkinan ak an mempengaruhi j awapan peserta 
soalan yang diberikan . 
terhadap 
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